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J. 107/81 
Endring av forskrifter av 28.juli 1981 om regulering av 
loddefisket i fiskerisonen ved Jan Mayen i 1981. 
I medhold av § 10 i lov av 16.juni 1972 om regulering av deltagelsen 
i fisket, jfr. kgl . res . av 8.september 1972 har Fiskerideparte-
mentet 7.august 1981 bestemt: 
I 
I Fiskeridepartementets forskrifter av 28.juli 1981 om regulering 
av loddefisket i fiskerisonen ved Jan Mayen i 1981 gjøres følgende 
endring: 
§ 2 tredje ledd (nytt) skal lyde: 
For fartøy som har til hensikt å fryse lodde på feltet fastsettes 
en fartøykvote lik vedkommendes konsesjonskapasitet. Denne fartøy-
kvote kan fiskes også etterat fisket for den øvrige flåten er 
stoppet, men ikke utover 23.august. Dersom totalkvoten ikke rekker 
til 1 tur til de deltakende fartøy kan Fiskeridirektøren foreta 
forholdsmessig avkortning i frysefartøyenes kvote. 
Nåværende § 2 tredje ledd blir nytt fjerde ledd. 
II 
Disse forskrifter trer i k~aft straks. 
